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Este trabajo de investigación buscó conocer la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.Para lo cual formulamos el siguiente 
problema general: ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica? Asimismo nuestra hipótesis fue: Existe una 
relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica. Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
sustantiva  y de diseño descriptivo-correlacional, con una muestra estratificada. Como 
instrumento para medir la inteligencia emocional los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle utilizamos el inventario 
emocional BarON CE y como instrumento para reconocer los diferentes estilos de 
aprendizaje usamos el cuestionario de Honey – Alonso. Del tratamiento estadístico 
mediante la prueba de chi cuadrado se estableció que existe una relación significativa entre 
la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje. 
 
Palabras clave: Inteligencia Emocional, Intrapersonal, Interpersonal, 
Adaptabilidad, Manejo de Estrés, Estado de Animo General, Estilos de Aprendizaje, 







This research work sought to know the relationship that exists between emotional 
intelligence and learning styles in the DALEX students of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle. For which we formulated the following general 
problem: What is the relationship between the emotional intelligence and learning styles in 
the DALEX students of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica? Likewise, our hypothesis was: There is a significant relationship 
between emotional intelligence and learning styles in the DALEX students of the National 
University of Education Enrique Guzmán and Valle, La Cantuta-Chosica. This 
investigation was of a quantitative approach, of substantive type and of descriptive-
correlational design, with a stratified sample. As an instrument to measure emotional 
intelligence, the students of the DALEX of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle use the BarON CE emotional inventory and as an instrument to recognize 
the different learning styles we use the Honey - Alonso questionnaire. The statistical 
treatment using the chi-square test established that there is a significant relationship 
between emotional intelligence and learning styles. 
 
 Keywords: Emotional Intelligence, Intrapersonal, Interpersonal, Adaptability, 









La educación en el Perú se ha dedicado estos últimos años  a investigar si existe una 
relación entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en  los profesores de 
idiomas. 
A través de esta investigación pretendo hacer reflexionar a  los estudiantes del 
DALEX De la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que cada 
estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje  y que apliquen estrategias de aprendizaje 
diversificadas para que haya un mejor aprendizaje.  
En el capítulo I, se desarrolla la determinación del problema, formulación del 
problema, objetivos, importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se presentan los antecedentes del estudio, bases teóricas, 
definiciones básicas del liderazgo directivo y el desempeño docente. 
 En el capítulo III, se formulan las hipótesis: general y especificas, las variables y 
operacionalización de las variables. 
 En el capítulo IV, se  realiza el enfoque, tipo y diseño de la investigación; la 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y el tratamiento 
estadístico  
En el capítulo V, se formulan la validez, confiabilidad, presentación y análisis de 
los resultados, la presentación de los resultados obtenidos y la discusión de los mismos.  
Finalmente exponemos, las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
Hoy en día, estamos en medio de la globalización y es importante la enseñanza del 
idioma ingles u otro idioma para que los peruanos seamos ciudadanos de mundo y 
tengamos accesos a investigaciones científicas recientes. Por ello, es importante tener 
profesores de idiomas altamente capacitados y competitivos para poder brindar a los 
estudiantes un aprendizaje significativo. 
En el Perú, hay una gran demanda de profesores de idiomas para que puedan 
trabajar en colegios, institutos y universidades pero antes de ingresar a trabajar a estas 
instituciones los profesores de idiomas pasan por un sin de evaluaciones que vienen desde 
los exámenes de conocimiento del idioma hasta los exámenes de inteligencia emocional y 
estilos de aprendizaje, lamentablemente algunos profesores son buenos en conocimiento 
del idioma pero tienen problemas con los test de inteligencia emocional y estilos de 
aprendizaje. 
En el campo universitario, especialmente en las carreras de idiomas sería 
importante enfatizar que los nuevos profesores de idiomas deben tener una buena 
inteligencia emocional porque van a tratar con seres humanos que tienen diferentes 
emociones y que no todos pueden ser tratados de la misma manera y también saber acerca 
de los estilos de aprendizaje ya que los profesores aplicamos diferentes actividades en aula 
de acuerdo a los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Es de allí la necesidad de determinar el grado de relación entre la inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del Departamento de Lenguas 
Extranjeras (DALEX) de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle, ya que los estudiantes 
de idiomas pasan por diferentes evaluaciones para trabajar cuando egresan de la carrera. 
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1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en 
los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica? 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje activo 
en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, La Cantuta-Chosica? 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje 
reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica? 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje 
teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica? 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica? 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el estilo de 
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aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica. 
Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La presente investigación fue importante porque fomentamos en descubrir el grado 
de relación entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje de los participantes 
de esta investigación. 
Según Méndez (1995) citado por Bernal, C (2008) “La justificación de un de 
investigación puede ser de carácter teórico, practico y metodológico”. 
Justificación teórica. 
Nuestro estudio permitió determinar el grado de relación entre la inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
A través de ello, los estudiantes podrán desarrollar su inteligencia emocional e 





El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico; del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que determinen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación social 
Esta investigación redundo en dos de los factores que inciden en la enseñanza de un 
idioma extranjero que en este caso son la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje De este modo, se beneficiaron los estudiantes del DALEX de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para lograr mejores oportunidades 
laborales en la enseñanza de un idioma extranjero. 
La presente investigación fue dirigida a los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5 Limitaciones de Investigación 
En el presente trabajo de investigación se encontraron diversas limitaciones que 
obligaron a restringir el alcance de la investigación. 
Bernal, C. (2006) “sostiene que las limitaciones de una investigación pueden ser de 
tiempo, de espacio o territorio y de recursos”. 
Limitaciones de tiempo. 
 La investigación se realizó de julio del 2018 a febrero del 2018. 
Limitaciones de espacio o territorio. 
La presente investigación se realizó en la Universidad Enrique Guzmán Y Valle, 
Ubicado en el distrito de Chosica en el departamento de Lima. 
Limitaciones de recursos. 
La investigación fue autofinanciada por el autor de esta presente investigación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
López (2010), en su tesis: “La Inteligencia emocional y las estrategias de 
aprendizaje como Predictores del rendimiento académico en estudiantes universitario”, 
realizada en la UNMSM, donde determino que es un estudio multivariado cuyo objetivo es 
conocer si la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje son factores 
predictivos del rendimiento académico. Fueron evaluados 236 estudiantes de cuatro 
facultades de una Universidad Pública de Lima, a quienes se les aplicó la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje (ACRA) y el Inventario de  Inteligencia Emocional de BarOn. 
Se recopilaron las notas de los diferentes cursos (promedio ponderado) al final del año 
lectivo 2008. Los estudiantes presentan una Inteligencia emocional promedio; existen 
diferencias altamente significativas en cuanto al sexo, aunque en función a  las facultades, 
sólo en dos sub-escalas presentan diferencias. Respecto a las Estrategias de Aprendizaje, se 
encontró que la más utilizada por los estudiantes en un 69% es la Estrategia de 
Codificación, existiendo diferencias altamente significativas en las 4 estrategias de 
aprendizaje según sexo favoreciendo a las mujeres, ocurriendo lo mismo con la variable 
rendimiento académico. El modelo final predictivo quedó constituido por 5 componentes 
de la inteligencia emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, 
y estado de ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 16% de explicación 
de la variación total del rendimiento académico. 
Villacorta (2010) desarrolló la investigación titulada “ Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana”. El estudio fue básico pero no experimental, descriptivo, de tipo  
transeccional - correlacional, cuya población objetivo estuvo constituida por la totalidad de 
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alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP que cursaron las asignaturas de 
Formación Profesional Especializada en el primer semestre académico 2007, que totalizan 
256, siendo 108 del género femenino y 146 del masculino; la muestra seleccionada 
intencionalmente estuvo conformada por 38 estudiantes que cursaban el internado (2007), 
siendo 16 del género femenino y 22 del masculino, cuyas edades están entre 20 y 40 años. 
La técnica para recolectar la información para la variable inteligencia emocional fue la 
observación indirecta, utilizando el inventario de Bar-On, inventario de cociente emocional  
(I - CE) que fue adoptado y estandarizado por Escurra y Cols, demostrando su 
confiabilidad en una muestra de Lima Metropolitana; para la variable rendimiento 
académico (Y) se hizo uso de la técnica documental a través del inventario o récord 
académico de cada estudiante sujeto del estudio. Para las variables extrañas se apeló a la 
observación indirecta, utilizando el inventario. Los resultados evidencian que en los 
estudiantes investigados predomina significativamente el nivel de inteligencia emocional 
promedio o adecuado (CEP); son 33 (86,8%) los que se ubican en él. En todos los 
componentes de la inteligencia emocional, fueron 3 (7,9%) y 2 (5,3%) estudiantes los que 
se ubicaron en los niveles alto (CEA) y bajo (CEB) respectivamente, siendo 29 (76%) los 
estudiantes que alcanzaron el nivel promedio en los componentes estado de ánimo en 
general y adaptabilidad; 26 (68%) lograron dicho nivel en los componentes intrapersonal y 
manejo de estrés, mientras que 25 (65,79%) lo hicieron en el componente relaciones 
interpersonales. El rendimiento académico promedio general es regular (11 a 14,99). 
Finalmente llega a la conclusión: Existe relación estadísticamente significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Carrasco (2013) desarrolló la investigación “Inteligencia emocional y rendimiento 
Académico en estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en Huancayo”. El 
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estudio se desarrolló con el objetivo de determinar el grado de relación entre la Inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana “Los Andes”. Es un estudio con diseño 
descriptivo correlacional, para ello han participado 150 estudiantes del 1° al 9° ciclo a 
quienes se les aplicaron el Inventario Emocional de BarOn, Inventario de Coeficiente 
Emocional (I-CE) que permitió conocer su inteligencia emocional, asimismo se 
recopilaron los promedios ponderados al final del semestre 2012-II de cada estudiante para 
medir el rendimiento académico. Los resultados hallados fueron Los estudiantes que 
presentaron una inteligencia emocional promedio o adecuado fue (X2= 183,33 y p= 0,00) 
81 (54%); los que presentaron una capacidad emocional bajo son 45 (30%); en cuanto a los 
componentes; intrapersonal presentaron una capacidad emocional adecuada o promedio es 
95 (63%), siendo la más alta en relación a los demás componentes; seguido de 
adaptabilidad 89 (59%), manejo de estrés 86 (57%); interpersonal 76 (51%) y estado de 
ánimo 74 (49%) quienes presentaron una inteligencia emocional promedio o adecuado; los 
estudiantes que alcanzaron una baja capacidad emocional fueron en los siguientes 
componentes: adaptabilidad 56 (37%); interpersonal 41 (27%); intrapersonal 36 (24%); 
estado de ánimo 40 (27%) y 32 (22%) en manejo de estrés. El rendimiento académico 
promedio semestral es de 12,34 categorizado como regular para 98 (65%) de estudiantes. 
Finalmente llegó a la conclusión: Se determinó que existe una correlación significativa 
entre la inteligencia emocional con el rendimiento académico, (r=0,403) (p≤0,01). En 
relación a los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad manejo de estrés y 
estados de ánimo presentan también una correlación significativa (p≤0,01) con el 
rendimiento académico.   
Cárdenas (2014) su tesis fue titulada “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en oficiales de la Escuela Superior de Operaciones Psicológicas del Ejército 
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año 2014”. Desarrolló la investigación para optar el grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”; Es una 
investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal. Su muestra estuvo 
conformada por 40 sujetos varones oficiales de la Escuela. Asimismo a la muestra le 
administraron la prueba de inventario de Cociente Emocional de Bar On ICE adaptado por 
Ugarriza y Pajares (2001). Para obtener los datos del rendimiento académico, fue obtenido 
a través de los promedios ponderados, obtenidos de la Oficina de Registros Académicos de 
la Escuela. La principal conclusión fue que la inteligencia emocional se correlaciona de 
manera directa y positiva con el rendimiento académico en los oficiales. Los sujetos que 
presentaron un mejor nivel de inteligencia emocional obtuvieron mejores calificaciones. 
Baltazar, C. (2010), en su tesis “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
los estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú”; para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la Educación. El diseño es 
transeccional – correlacional, porque tiene como objetivo describir las relaciones entre dos 
o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se trabajó con una 
muestra probabilística que estuvo dada por los estudiantes del IV semestre de las siete 
escuelas Académico – Profesionales de la facultad de Educación que son en total 777 
estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario de estrategias de aprendizaje CHAEA 
que consta de 80 preguntas para determinar el estilo que predomina, ya sea el activo, 
reflexivo, teórico o pragmático. Los resultados mostraron que los estudiantes de las 
carreras profesionales de Primaria y Educación Inicial, tienen un estilo reflexivo 
predominante, y a veces su promedio de rendimiento académico es alto (20 – 15), con 
respecto a las otras 5 carreras profesionales, cuyo rendimiento académico es medio (14,99 
– 13) y sus estilos de aprendizaje, difieren entre el reflexivo, pragmático y teórico 
correspondientemente. En términos generales, el estilo que predomina en la Facultad de 
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Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú es el reflexivo, y el rendimiento 
académico es medio (14,99 – 13).Finalmente, se contribuye que los estilos de aprendizaje 
si se relacionan con el rendimiento académico, cumpliéndose la hipótesis alterna.   
Díaz (2010) en su tesis “La motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia 
en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP”. Lima: Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Este estudio pretendió determinar la relación entre la motivación y los 
estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico. Participaron 
110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del 
Perú, quienes desarrollaron dos encuestas independientes, una de motivación y otra de 
estilos de aprendizaje, con la finalidad de conocer  que tan motivados se sienten frente al 
acto didáctico y saber también a su vez cómo aprenden y cómo esto influye en el 
rendimiento académico. En la investigación se estableció que existe una correlación 
positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. Se utilizaron como 
técnicas de recolección de información la encuesta a través del Cuestionario de Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje -CHAEA-, el cual permitió el diagnóstico de los estilos 
de aprendizaje y el nivel de preferencia en cada estudiante, así como el perfil de 
aprendizaje de la muestra por año. En este estudio se encontró que los estudiantes en su 
mayoría presentaron preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor 
porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. A través de la estadística 
descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP 
tienen una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel 
25 de buena motivación y 12 alumnos como muy buena, lo que hace un total de 67 
alumnos con buena y muy buena motivación. 
Loret de Mola (2011) en su trabajo “Estilos y estrategias de aprendizaje en el 
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rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de 
Huancayo-Perú”, manifestó que el estudio está basado en la relación existente entre los 
estilos y estrategias de aprendizaje del rendimiento académico en los estudiantes de la 
Universidad Peruana “Los Andes” de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas. La 
población para la investigación está constituida por 485 estudiantes de estudios regulares 
de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una muestra de 135 
estudiantes del VI ciclo de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, 
Computación e Informática y Lengua - Literatura. El instrumento utilizado fue el 
Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de 
Román J.M, Gallego S, de estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento 
académico se utilizaron las actas consolidadas del año académico 2010-II.Se identificaron 
que los estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo de 
menor utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; así mismo la  
Estrategia más utilizada es de codificación y la menos usada el apoyo al 
procedimiento, en 23cuento al rendimiento académico los estudiantes se ubican en el nivel 
bueno. La relación entre las variables de estudio fueron; los estilos de aprendizaje tiene una 
relación significativa de 0.745 y las estrategias de aprendizaje 0.721 con el rendimiento 
académico, existiendo una relación positiva significativa según la r de Pearson. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Barros, M. (2011), en su tesis titulada “Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los discentes de segundo y sexto semestre de la facultad de 
Ingeniería Civil y Psicología de La Universidad Pontificia Bolivariana”. La cual está 
estructurada bajo el modelo cuantitativo y el diseño correlacional, trata de determinar la 
relación existente entre dos variables continuas.Se trabajó con estudiantes de segundo y 
sexto semestre de las facultades de Ingeniería Civil y Psicología matriculados en la 
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Universidad Pontificia Bolivariana en el segundo período académico de 2008. Participaron 
un total de 150. La selección de los participantes se realizó aleatoriamente, buscando que el 
número de integrantes por semestre fuera como mínimo de 30 sujetos en cada uno de ellos. 
La conformación de los participantes fue la siguiente: Ingeniería Civil 80, distribuidos así: 
segundo semestre 46 y sexto semestre 34; y en Psicología 70, su distribución fue la 
siguiente: segundo semestre 39 y sexto semestre 31; llegó a las siguientes conclusiones 
que: Usando el enfoque cognitivo, el proceso de aprendizaje es de carácter personal, es 
decir, cada individuo aprende de forma específica, cada uno posee un estilo propio. Es 
fundamental volver a retomar el compromiso que tienen los docentes como guías del 
aprendizaje, no olvidar evaluar el cómo aprende cada persona, que elementos lo motiva a 
aprender y de qué forma llega a consolidar dicho aprendizaje, además de no olvidar la 
individualidad que tiene cada persona para hacer más rápido o más lento su aprendizaje, en 
donde las prácticas utilizadas deben estar encaminadas a hacerlo más efectivo porque se 
cuenta con el conocimiento de las herramientas adecuadas para tal objetivo. La 
importancia del aprendizaje no sólo radica en tener conocimiento de variedad de 
fenómenos sino de cómo aprender a aprender, para esto es vital identificar y fortalecer 
aquellos estilos no predominantes en la persona, para que de esta manera se adecuen las 
herramientas necesarias que eviten el fracaso académico de los educandos 
Ortiz & otros (2013) en su investigación titulada “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de Ingeniería en México”. El propósito del estudio 
es investigar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
diferentes carreras de ingeniería y su aprovechamiento académico. Se administró el 
Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) a una muestra de 170 
estudiantes de cuatro carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de Motul, México. Se 
concluyó que el estilo de aprendizaje predominante, de acuerdo a los resultados obtenidos 
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de la puntuación media, fue el reflexivo, lo que permite considerar que los estudiantes de la 
institución educativa estudiada tienden a ser receptivos y analíticos, tienen facilidad para 
aprender y expresarse en lo relativo a análisis, tratamiento de datos, etc., lo que implica 
que el profesor debe tomar en cuenta para decidir los métodos de enseñanza a utilizar, 
materiales didácticos y estrategias de aprendizaje las cuales pueden enfocarse en 
actividades donde se le pidan a los alumnos que primero reflexionen sobre los temas del 
contenido de programa de la asignatura y después actúen para que se apropien del 
conocimiento. Asimismo, no obstante que no se encontró relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, al analizar los resultados por carrera se 
encontró relación significativa positiva entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en dos de las cuatro carreras de ingeniería, lo que permite concluir 
22 que existen factores de contexto o de personalidad que están promoviendo que 
estudiantes con niveles altos de preferencia por el estilo de aprendizaje pragmático estén 
obteniendo rendimientos académicos altos. 
Gerra (2013) en la investigación titulada “La relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de un estudiante superior”. Objetivo analizar las 
relaciones existentes entre la inteligencia emocional, la motivación y el rendimiento 
académico en estudiantes de Educación Superior.- Metodología se utilizó el método de 
distribución asintóticamente libre, por cuanto se trabajó con variables categóricas. – 
Conclusiones La inteligencia emocional ejerce una influencia indirecta en el rendimiento 
académico a través de la variable motivación. Esta última es influenciada de forma directa 
por la inteligencia emocional. Además, se ha ratificado lo muchas veces expuesto en la 
literatura: que la motivación es un claro determinante del rendimiento académico. 
Risco (2015) en la investigación titulada “Interacción entre inteligencia emocional 
y estilos de liderazgo en directivos de instituciones educativas”. Objetivo Analizar la 
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interacción entre la Inteligencia Emocional y los Estilos de Liderazgo en directivos de 
instituciones educativas peruanas en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la región 
Lima.- Metodología La presente investigación se ubica en el campo de la investigación 
cuantitativa y cualitativa Los instrumentos utilizados para una explotación cuantitativa de 
los datos son: a) Encuesta sociodemográfica aplicada a 63 directivos Los 63 directivos son 
21 directores generales, 21 subdirectores de primaria y 21 subdirectores de secundaria, de 
las 21 II. EE. Seleccionadas. Este instrumento recoge la información sobre los sujetos de la 
muestra, en los aspectos sociodemográficos sobre sexo y edad, nivel académico y años de 
experiencia como directivo de I. Ed. También acopia datos sobre la propia I. Ed. como 
tamaño de la institución educativa, entendida a partir del número de docentes que trabaja 
en ella. Esta encuesta solo se aplicará a los directivos. Una copia de ella se encuentra como 
Anexo del presente estudio. b) Encuesta sociodemográfica aplicada a un número 22 
representativo de docentes A los docentes se les aplicará una encuesta corta con el fin de 
conocer su edad, su sexo y los datos de la persona directiva, sea esta el/la directora/a, o 
el/la subdirector/a de su respectivo nivel educativo, que va a ser evaluada. Cabe resaltar 
que cada docente evaluará al director o directora y al subdirectora o subdirectora del nivel 
en el que trabaja. c) Cuestionario sobre estilo de Liderazgo de directivos de II. EE. 
aplicado a los propios directivos A los 63 directivos de instituciones educativas se les 
aplicó un cuestionario sobre su autopercepción del estilo de Liderazgo. El primer 
cuestionario de Estilo de Liderazgo de los directivos se obtuvo a partir del cuestionario 
original de Bass, denominado Liderazgo Multifactorial de Centros Docentes, que cuenta 
con dos escalas similares pero dirigidas a diferentes participantes: a los directivos para 
conocer la percepción que tienen sobre su rol de líderes y otra dirigida a los docentes para 
que ellos evalúen el estilo de gestión del líder que los conduce en sus instituciones. 
Conclusiones Se puede predecir que las instancias de conducción de todo el sistema 
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educativa deben dar la debida atención a la Inteligencia Emocional de los directivos de las 
instituciones educativas si tienen la intención de mejorar la calidad de la educación desde 
los niveles más importantes como son las propias instituciones educativas. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Inteligencia emocional 
2.2.1.1. Definición 
La Inteligencia Emocional es una teoría reciente, que trata de explicar el papel de 
las emociones del ser humano en las distintas facetas en que este se desenvuelve. Abarca, 
desde la descripción de los rasgos emocionales hasta el manejo consciente por parte del 
individuo. 
Según Goleman (2008), la inteligencia emocional impulsa la capacidad para 
llevarse bien con los demás, permite comprender lo que sienten y experimentan, para 
responder apropiadamente sus necesidades. La inteligencia emocional es el fundamento de 
la empatía hacia los demás, la conciencia personal y las habilidades sociales. Para 
Goleman, la inteligencia emocional no es lo opuesto de la inteligencia cognoscitiva, 
también especula que la inteligencia emocional se desarrolla en gran medida para la 
adolescencia intermedia, cuando maduran las partes del cerebro que controlan la manera en 
que la gente se guía por sus emociones. Los hombres y mujeres suelen tener diferentes 
fortalezas emocionales. 
De acuerdo con Goleman (2008), la inteligencia emocional participa en la habilidad 
para adquirir y usar el conocimiento tácito. Es vital para las habilidades de trabajar de 
manera efectiva en equipo, reconocer y responder de manera apropiada a los sentimientos 
propios y ajenos y para motivarse a uno mismo y motivar a otros. 
Así mismo, Matthews y Mayer, citado por Papalia et al. (2005), amplían el 
concepto de inteligencia práctica más allá del ámbito intelectual y consideran que la 
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inteligencia supone emociones, lo que se refiere a inteligencia emocional, como el 
conjunto de habilidades que sustentan la valoración, evaluación, expresión y regulación 
precisa de emociones. 
Cooper y Saway (2005) explicaron que la Inteligencia emocional requiere que se 
aprenda a reconocer y a valorar las sensaciones propias y de los demás, y a responder 
apropiadamente a ellas, aplicando eficazmente la información y energía de las emociones 
en la vida diaria. La Inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar 
eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 
información, e influencia. 
El término Inteligencia Emocional ha pasado de ser estudiado únicamente en el 
ámbito científico, a ser utilizado en distintos ámbitos de la vida. Por ejemplo, psicólogos, 
orientadores escolares y profesores se basan en ella para intentar que los alumnos alcancen 
su máximo potencial académico; las pruebas de IE se han convertido en un aliado durante 
el proceso de selección de empleados en las empresas; incluso dentro del entorno familiar, 
los padres que desean que sus hijos crezcan para ser personas emocionalmente estables y 
felices recurren a libros y otros materiales que ayuden a fomentar la IE en sus hijos. Este es 
uno de los constructos científicos que más popularidad ha adquirido en los últimos años, 
apareciendo originalmente como una alternativa a la visión de la inteligencia general y 
estableciéndose como una habilidad que va más allá de los aspectos intelectuales. 
Modelos de la inteligencia emocional 
Durante las últimas décadas, los teóricos han elaborado un gran número de 
modelos distintos de Inteligencia Emocional. En términos generales, los modelos 
desarrollados se han basado en tres perspectivas: Las habilidades o competencias, los 
comportamientos y la inteligencia. 
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A continuación se describirán los dos principales modelos de la Inteligencia 
Emocional. 
Modelo de Salovey y Mayer 
En el campo de la Inteligencia Emocional, los investigadores Salovey y Mayer han 
realizado, un gran logro en desarrollar una visión científica del concepto sobre Inteligencia 
Emocional (IE) y han tratado de ir solucionando sistemáticamente las inevitables 
incógnitas que se plantean cuando surge un nuevo enfoque de investigación. 
Salovey y Mayer (1990) citado por Gabel (2005) definieron la Inteligencia 
Emocional como: “La capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y 
eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de 
dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las 
metas personales y el ambiente”. 
Expresión y Percepción de la Emoción 
Es una habilidad básica de procesamiento de información interna y externa en 
relación con la emoción. Por ejemplo los individuos que padecen de alexitimia son 
incapaces de expresar sus emociones verbalmente ya que no logran identificar sus 
sentimientos. Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones 
generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquellos que los hacen 
de forma inadecuada (Mayer, Dipaolo y Salovey 1980; véase Cabanillas, 2002) Con esta 
habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede responder más 
efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que los ayuden en 





Facilitación emocional del pensamiento 
Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en relación a 
diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 
resultados positivos. En cambio sí son negativos puede provocar resultados negativos. Así 
mismo se han encontrado que las emociones originan estructuras mentales diferentes de 
acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, las emociones crean diferentes 
estilos de información. 
Rendimiento y análisis de la información emocional 
La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las emociones y 
reconocer una relación con el léxico emocional (significados emocionales). El individuo 
emocionalmente inteligente puede reconocer de manera óptima las condiciones en las que 
hay que describir una situación específica en relación a los estados emocionales de sí 
mismo como de los demás. 
Regulación de la emoción 
No sólo es importante conocer las emociones que día a día tenemos sino también 
desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación 
en la que se encuentra, lo cual provoque emociones más adaptativas. Luego deben 
implementarse habilidades que eviten resultados desagradables y por el contrario, generen 
resultados positivos. 
Modelo de Bar On 
Bar On (1997) citado por Ugarriza (2001) definio la inteligencia emocional como 
un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen 
en nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y presiones del medio. 
Componentes intrapersonales (CIA): Ésta área señala a las personas que están en 
contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se sienten 
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positivos en lo que están desempeñando. Personas capaces de expresar abiertamente sus 
sentimientos, ser independientes, fuertes que confían en la realización de sus ideas y 
creencias. Área que reúne los siguientes sub-componentes. 
Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Es la capacidad que muestra el 
individuo de reconocer sus propios sentimientos. No sólo es la capacidad de ser 
conscientes de los propios sentimientos y emociones, sino también de diferenciar entre 
ellos; conocer lo que se está sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos sentimientos. 
Asertividad (AS): Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender sus propios derechos de 
una manera no destructiva. 
Autoconcepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo de respetarse y 
aceptarse a sí mismo como una persona básicamente buena. El respetarse a sí mismo está 
esencialmente relacionado con lo que uno es. 
Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus 
propias capacidades potenciales. Este componente de la inteligencia emocional se 
manifiesta al involucrarse en proyectos que conduzcan a una vida más plena, provechosa y 
significativa. 
Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y 
controlarse a sí mismo en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier 
dependencia emocional. 
Componentes interpersonales (CIE): Área que muestra las habilidades y el 
desempeño interpersonal; es decir personas responsables y confiables que cuentan con 
buenas habilidades sociales. Reuniendo los siguientes sub-componentes:   
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Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser consciente, 
entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es ser sensible a lo que otras personas 
sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. 
Relaciones Interpersonales (RI): Implica la capacidad de establecer y mantener 
relaciones mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, el dar y 
recibir afecto   
Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para demostrarse a sí 
mismo como una persona que coopera, colabora y que es un miembro constructivo del 
grupo social. 
Componentes DE adaptabilidad (CAD): Área que ayuda a revelar cuán exitosa 
es una persona para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando de manera efectiva las 
situaciones problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los siguientes sub-componentes: 
Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar y definir los 
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. La aptitud para 
solucionar los problemas es multifásica en naturaleza e incluye la capacidad para realizar 
el proceso de determinar el problema y sentir la confianza y motivación para manejarlo de 
manera efectiva. 
Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para evaluar la 
correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe 
(lo objetivo).Involucra el captarla situación inmediata, intentando mantener la situación en 
la perspectiva correcta y experimentando las cosas como en realidad son, sin fantasear o 
soñar con respecto a ellas. 
Flexibilidad (FL): Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste 
adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas ante diversas situaciones y 
condiciones cambiantes. 
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Componentes del manejo del estrés (CME): Área que indica cuanto puede ser 
capaz una persona de resistir a la tensión sin perder el control. Llegando a ser por lo 
general calmados, rara vez impulsivos, así como trabajar bajo presión realizando bien sus 
labores en esta situación. Reúne los siguientes sub-componentes: 
Tolerancia a la Tensión (TT): Es la habilidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y 
positivamente a la tensión. 
Control de los Impulsos (CI): Consiste en la habilidad para resistir o postergar un 
impulso o arranque para actuar y controlar nuestras emociones, es decir aceptar nuestros 
impulsos agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la hostilidad y la conducta 
irresponsable. 
Componentes de estado de ánimo general (CAG): Esta área mide la capacidad 
del individuo para disfrutar de la vida así como la visión que tiene de la misma y el 
sentimiento de contento en general. Esta área reúne los siguientes sub-componentes: 
Felicidad (FE): Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 
disfrutar de sí mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos positivos. 
Optimismo (OP): Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la vida 
y mantener una actitud positiva, aún en la adversidad. Implica la esperanza en el 
planteamiento de vida que tiene una persona. 
2.2.2. Estilos de aprendizaje. 
Definición 
El inicio del debate sobre las teorías de aprendizaje y sobre los estilos de 
aprendizaje debe partir de la definición de aprendizaje que, como es bien sabido, no es 
común ni unánime. En este estudio asumimos la de Alonso (1997) para guardar coherencia 
con todo el trabajo que hemos aprendido: “El aprendizaje es el proceso de adquisición de 
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conocimientos de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 
conducta como resultado de una experiencia”. 
En cuanto a los estilos propiamente, Tales, G. y otros autores (1979) estudiaron el 
funcionamiento cognoscitivo y hablan de estilos cognitivos. Ahora cuando nos referimos a 
los estilos de aprendizaje tenemos en cuenta los rasgos cognitivos e incluimos los estudios 
de psicología cognitiva, que explicitan la diferencia en los sujetos respecto a las formas de 
conocer. 
El término estilos de aprendizaje, se refiere al hecho que, cuando queremos 
aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. 
Aunque las estrategias que utilizamos varíen según lo que queremos aprender. 
Tendemos a desarrollar preferencias globales, esas preferencias o tendencias a 
utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras; constituyen nuestro estilo 
de aprendizaje. 
No todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad, existen grandes diferencias en 
los conocimientos de cada estudiante. Esas diferencias de aprendizaje, son el resultado de 
muchos factores, como por ejemplo: la motivación, el bagaje cultural previo y la edad; así 
como también la distinta forma de aprender. 
Tanto desde el punto de vista del alumno, como el punto de vista del docente, el 
concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente, porque nos ofrece 
grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 
El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 
concepción de aprendizaje como proceso activo. Si consideran que el aprendizaje equivale 
a recibir información de manera pasiva, lo que el estudiante haga o piense no es muy 
importante; pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor 
de la información recibida, parece bastante evidente, que cada uno de nosotros elaborara y 
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relacionara los datos recibidos en función de sus propias características (Cazau, P., p: 114- 
128). 
Sin lugar a dudas, las características de personalidad y estilos de aprender 
atraviesan la vida académica de cada estudiante, influyendo en la adquisición tanto de 
conocimientos como de habilidades y actitudes. De la adecuación de las características de 
personalidad y estilos de aprendizaje del estudiante al sistema de enseñanza de la escuela, 
dependerán sus particulares dificultades y facilidades, éxitos y fracasos. 
Desde el punto de vista del docente, el conocer la diversidad de estilos de sus 
alumnos, más que dificultar su labor, puede enriquecerla. Al poner la fortalezas de cada 
estudiante al servicio del aprendizaje, generara experiencias significativas y favorecerá el 
trabajo en equipo para tener mejores resultados durante su vida académica. 
En el caso de la educación superior, hay muchas posibilidades de diversificación de 
recursos y estrategias organizativas para facilitar aprendizajes individualidades. Los estilos 
de aprendizaje, son el conjunto de técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 
necesidades de la población a la cual van dirigidos, los objetivos que se persiguen y la 
naturaleza de las áreas y cursos; todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 
de aprendizaje. 
Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas 
que abarca y sobre todo sus posibilidades aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una 
definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todo los 
estilos descritos en la literatura (Herman, W., 1985). 
No existe, como hemos venido señalando, una única definición de estilos de 
aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su propia definición del término, 
como por ejemplo las que presentamos a continuación: 
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Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994:104): “Los estilos de aprendizaje son 
los rasgos cognitivos, afectivos, filosóficos que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje”. 
Los rasgos cognitivos tiene que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 
los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 
problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. 
Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 
en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y 
el biorritmo del estudiante. 
Dunn et Dunn, (1985): “El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz 
comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene” 
(Hunt, 1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 2000): “El estilo de aprendizaje 
describe a un aprendiz en términos de las condiciones educativas que son más susceptibles 
de favorecer su aprendizaje. (….) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que 
otras para él”. 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo 
que se requiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias 
globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia 
general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en ciertos 
casos utilizar estrategias visuales. 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estilos, 
aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque 
tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 
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estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es importante utilizar los estilos 
de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, 
ya que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente. 
Revilla (1998) destaca, finalmente, algunas características de los estilos de 
aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en 
situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña 
según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 
Modelos de Estilos de Aprendizaje 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un 
marco conceptual que nos permite entender los comportamientos diarios en el aula, como 
se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que 
puede resultar más eficaz en un momento dado. La influencia de los estilos de aprendizaje 
en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje constituye una temática de muy escaso 
tratamiento en la actualidad. Por lo general, los procesos relacionados con el aprendizaje se 
estudian de manera independiente y no se establecen interrelaciones entre estos. Hoy, 
cuando aprender a aprender constituye una de las demandas de contexto, es preciso que se 
diagnostiquen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que puede orientar con 
mayor claridad al desarrollo de la autonomía. A partir de preceptos teóricos y experiencias, 
el presente artículo demuestra la importancia de tales vínculos, con el fin de propiciar el 
interés de docentes e investigadores en el tema, y sobre todo, contribuir al 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Las primeras investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje vieron la luz en la 
década de 1950, cuando desde la Psicología Witkin (1954), citado por Cabrera y Fariñas 
(2005), devino uno de los pioneros en el estudio de los “estilos cognitivos”, teorías que 
más tarde la Pedagogía adoptó y moldeó para sí. Desde entonces y hasta la actualidad las 
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definiciones de estilos de aprendizaje han resultado disímiles. Uno de los conceptos de 
aprendizaje, y que a nuestro juicio se aviene a los intereses del presente trabajo es el de 
Castellanos et al. (2001): 
Proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, 
convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen, como 
resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 
relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 
transformarla y crecer como personalidad. 
Ahora bien, el proceso antes mencionado se desarrollará siempre en condiciones 
como las ya descritas; pero el éxito en el grado de apropiación varía entre los diferentes 
individuos y se ha constatado que sujetos con semejanzas en su formación manifiestan 
luego diferentes maneras de aprender. La complejidad también se evidencia, por ejemplo, 
en casos como: 
Ejemplo 1: Estudiantes con facilidades para aprender las asignaturas de perfil 
humanístico, desarrollan habilidades rápidamente en esta materia; sin embargo presentan 
algunas dificultades para el aprendizaje de las ciencias. 
Ejemplo 2: Ocurre lo contrario: los estudiantes presentan más facilidades para las 
asignaturas de ciencias que las de letras. 
Ejemplo 3: Alumnos que aprenden mejor cuando escuchan, otros cuando ven y 
otros a partir del sistema de representación kinestésico. 
Ejemplo 4: Estudiantes que logran captar y comprender todo el contenido 
impartido en la clase por el profesor; mientras otros logran el entendimiento de los 
contenidos cuando estudian con sus compañeros de aula. 
La cifra de ejemplos podría ser mucho más amplia, aquí solo se ilustran algunas de 
las circunstancias en que se produce un aprendizaje diferenciado en los alumnos. Incluso 
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las investigaciones acerca del tema trascienden hasta la teoría de las inteligencias 
múltiples, propuesta por Howard Gardner, quien destacó ocho tipos de inteligencias: 
lingüística, lógico matemática, corporal kinestésica, musical, espacial, naturalista, 
interpersonal e intrapersonal. (Ministerio de Educación de Ecuador). 
Aunque los individuos posean un estilo o más de un estilo de aprendizaje, se 
reconoce la flexibilidad y las posibilidades de poder cambiar o reajustar el estilo para el 
logro de un aprendizaje más eficiente. 
La definición de estilo de aprendizaje, según una caracterización de Keefe (1988) 
citado por Cazau (2001), resulta: los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
En ello, puede intervenir: el profesor, los compañeros de aula, la familia y sobre 
todo el propio estudiante que, insatisfecho con algún resultado, se plantee otra (s) forma (s) 
de apropiarse de los contenidos. En criterio de Bolívar y Rojas (2008): Cada persona 
responde a un estilo particular y predominante de aprendizaje que le permite 
interrelacionarse con su ambiente y que implica aspectos cognitivos referentes a la 
personalidad; es decir, cuando se habla de la manera de aprender hay que considerar dos 
aspectos importantes: la percepción y el procesamiento de la información. 
Los estilos de aprendizaje se pueden copiar, o sea, se imitan de una persona a otra 
siempre que el patrón sea positivo. El estudiante puede emplear incluso combinaciones de 
estilos y con el paso de los años, de acuerdo con sus intereses y posibilidades, se 
consolidará un estilo particular, que no es más que la suma de experiencias anteriores 
respecto al enfrentamiento con el saber. 
Entre otras características de los estilos de aprendizaje, sistematizadas por Cruz 
(2001), se encuentran las siguientes: 
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Las estrategias y técnicas de aprendizaje también intervienen en los estilos de 
aprendizaje, pueden ser compartidas entre un grupo de alumnos y también con el paso de 
los años consiguen ser moldeadas acorde a la influencia del contexto, en el aprendizaje del 
estudiante. Todas estas transformaciones logran sedimentarse de cierta manera en el 
individuo cuando: 1) sus resultados respecto al aprendizaje se mantienen al nivel de las 
expectativas de la persona o 2) cuando logran rebasarla. De lo contrario, se buscan nuevas 
maneras que posibiliten una apropiación más efectiva de los contenidos y de esta forma se 
desarrolla además la autonomía en el aprendizaje. 
a. Modelo de Kolb 
En la Universidad Case Western Reserve, desarrolló un modelo de aprendizaje 
basado en experiencias. Para Kolb (citado en Alonso et al.1997), "la experiencia se refiere 
a toda la serie de actividades que permiten aprender" (p. 69). 
Kolb (1984, citado en Alonso, et al., 1997) incluye el concepto de estilos de 
aprendizaje dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe como 
"algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del 
aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio 
ambiente actual, llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre el ser 
activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas desarrollan mentes 
que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías coherentes y, sin embargo, 
estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se 
interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran imposible 
sumergirse en una experiencia y entregarse a ella" (pp.47). 
Algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta en 
práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), mientras que otras a 
través de la observación reflexiva. 
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La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 
que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 
aprendizaje. 
Involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que sntene le prese, 
lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias aproximaciones, 
generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas, ser capaz de 
utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar problemas. (Lozano, 2000: 70) 
b. Modelo de Kolb. 
 
Figura 1. 1984 citado en Lozano, 2000, pp. 71. 
Fuente:http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/modelo_kolb.htm 
El modelo de Kolb es muy usado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje 
porque analiza primordialmente el aprendizaje basado en la experiencia. Kolb (1984) 
plantea que la supervivencia de los seres humanos depende de nuestra habilidad para 
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adaptarnos a las condiciones cambiantes del mundo. Por lo tanto, propone que cada 
individuo enfoca el aprendizaje de una forma particular, la cual es producto de: 
Su herencia (inteligencia) 
Sus experiencias previas 
Las exigencias del ambiente en el que se desenvuelve. 
Además mencionamos que Kolb supone que para aprender algo debemos trabajar o 
procesar información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 
De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 
O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca 
de algo o cuando alguien nos cuenta: alumno teórico. 
Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se trasforman en 
conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 
Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 
Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático. 
En una investigación posterior, Honey y Mumford (1986) prescinden parcialmente 
del factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, y clasifican los estilos de 
aprendizaje en cuatro tipos: 
Activos: Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y 
pensar después en las consecuencias. Llenan sus ideas de actividades y tan pronto 
disminuye el encanto de una de ellas se lanza a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes 
a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo 
el centro de las actividades, en el Idioma Ingles tienden a desenvolverse mejor la capacidad 
de retención, mediante juegos y dinámicas. 
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La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? 
Los activos aprenden mejor: 
Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío como actuaciones en 
ingles pero representando el papel principal. 
Mediante una motivación que los involucren y tengan la facilidad de memorizar 
palabras en inglés, y ser ganadores. 
Cuando realizan actividades cortas e de resultados inmediato. 
Cuando hay emoción, drama y crisis durante la clase que se dicte o tema 
interesante. 
Les cuesta más trabajo aprender: 
Cuando tienen que adoptar un papel pasivo, donde pueden caracterizar personajes 
mediante diálogos en inglés. 
Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos como vocabularios en el 
área de inglés. 
Cuando tienen que trabajar solos o grupal, ellos tienden a ser líderes. 
Reflexivos: Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador 
que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los 
analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es 
esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las 
conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicancias de 
cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan 
antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. Crean a su alrededor un aire ligeramente 
distante y condescendiente. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? Los alumnos 
reflexivos aprenden mejor: 
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Cuando pueden adoptar la postura del observador, teniendo la capacidad de 
retención más amplia. Observar y aprender. 
Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación 
Cuando pueden pensar antes de actuar, ellos piensan en las consecuencias y de 
acuerdo al resultado actúan. 
Les cuesta más aprender: 
Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención o dominio del inglés o 
tema a tratar. 
Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
Teóricos: Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan 
en teorías complejas y bien fundamentales lógicamente. Piensan de forma secuencial y 
paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 
sienten incomodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las 
actividades faltas de lógica clara. Involucrándose en el idioma inglés, ellos no aprenden la 
gramática sino que se basan en hablar con mayor fluidez. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué? Los alumnos 
teóricos aprenden mejor: 
A partir de modelos, teorías, sistemas con ideas y conceptos que presenten un 
desafío. 
Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. Les cuesta más aprender: 
Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos cuando tienen que 
actuar sin un fundamento teórico. 
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Pragmático: El punto fuerte de las personas con predominancia en el estilo 
pragmático es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser 
impacientes cuando hay personas que categorizan. Pisan tierra cuando hay que tomar una 
decisión o resolver un problema. Su filosofía es “siempre se puede hacer mejor” “si 
funciona es bueno”. Los alumnos pragmáticos gustan probar ideas, teorías y técnicas 
nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en 
práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones discutiendo la 
misma idea de forma interminable. 
Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a las que les gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando 
una manera mejor de hacer las cosas. 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si…? Los 
alumnos pragmáticos aprenden mejor: 
Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. Cuando ven a los demás 
hacer algo. 
Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 
aprendido. Les cuesta más aprender: 
Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas. Con 
aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
Cuando lo que hacen está relacionado con la “realidad”. 
Modelo de Witkin 
Witkin identificó un estilo campo-dependiente y un estilo campo-independiente. 
También estableció dos extensiones de la forma en que una persona percibe la información 
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del entorno que le rodea como Campo Independiente vs. Campo Dependiente o Analítico 
vs. Holístico. 
El modelo teórico de la dependencia – independencia de campo, elaborado por 
Witkin y sus colaboradores hunde sus raíces en las concepciones de Lewin y Werner. 
Aunque en un principio fue concebido para explicar las diferencias en el desarrollo, acabó 
siendo modelo explicativo de las diferencias individuales. 
El estudiante Analítico (Campo Independiente): Se caracteriza por ser más 
autónomo en relación con el desarrollo de habilidades de reestructuración cognoscitivas y 
tienden a acercarse a las cosas de una manera analítica. Tiende a percibir el todo, sin 
separar un elemento del campo visual total. Estas personas tienen dificultades para 
enfocarse en un aspecto de la situación, seleccionar detalles o analizar un patrón en 
diferentes partes. Tienden a trabajar bien en grupos, buena memoria para la información 
social y prefieren materias como literatura o historia. 
Además los sujetos independientes de campo, dadas sus mayores habilidades viso- 
espaciales y de reestructuración perceptiva, serán más eficaces que los dependientes de 
campo en tareas de procesamiento simultáneo (memoria espacial y visualización de 
cubos), que utilizan material viso-espacial. 
El estudiante Holístico (Campo Dependiente): En las situaciones de 
Aprendizaje, los dependientes de Campo prefieren mayor estructura externa, dirección en 
información de retorno, están más a gusto con la resolución de problemas en equipo. 
2.3  Definición de Términos  Básicos  
Estilos de aprendizaje: 
Son los rasgos cognitivos, afectivos, filosóficos que sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje. 
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Estilo activo: 
Se basan en las experiencias, son de mente abierta, y se entusiasman fácilmente en 
situaciones novedosas. Les gustan las experiencias inmediatas y su filosofía es: "probaré 
cualquier cosa una vez". Honey, P. y Mumford, A. (1986) 
Estilo reflexivo: 
Revisan y meditan las experiencias y observan éstas desde diferentes perspectivas. 
Realizan una completa recopilación y análisis detenido de información sobre experiencias. 
Estilo teórico: 
Ven los problemas de una manera lógica ascendente paso por paso .Tienden a ser 
perfeccionistas y ordenan las cosas en un esquema racional. Les gusta analizar y sintetizar 
basándose en hipótesis, principios, teorías, modelos y pensamientos sistemáticos. 
Estilo pragmático: 
Son expertos probando ideas, teorías y técnicas para ver si funcionan. Regresan de 
cursos de directivos con nuevas ideas que quieren poner en práctica. Su filosofía es: "Si 
funciona es bueno". Descubren el aspecto positivo de nuevas ideas y buscan experimentar 
aplicaciones. 
Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que 
implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y 
ajenas. 
Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
3.2  Variables 
Variable 1 V1: Inteligencia Emocional 





3.3  Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacinaliación de las variables de inteligencia emocional  
Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Intrapersonal 











- Relaciones Interpersonales 
- Responsabilidad Social 
Adaptabilidad 
- Solución de problemas 




- Tolerancia al estrés 












Tabla 2  
Operacinaliación de las variables de Estilos de aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Activo 
 
Preguntas para el estilo Activo: 
3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,48, 51, 61, 






























Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación que se utilizo fue el cuantitativo puesto que se utilizara 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer el grado de relación entre las dos variables de estudio. 
4.2. Tipo de Investigación 
Según Sánchez, H. y Reyes, M. (2002), “La investigación sustantiva es aquella que 
trata de responder los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a 
describir, explicar, predecir o reto decir  la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 
principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica”.  
Por lo tanto, esta investigación fue de tipo sustantiva. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue 
el Descriptivo–Correlacional. 
Para Hernández (2000) “El propósito de este tipo de estudio es medir el grado de 
relación que exista entre las variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los 
mismos sujetos y después se analiza la correlación”. 




M = Muestra. 
O1 = Variable 1: Inteligencia emocional  
O2 = Variable 2: Estilos de aprendizaje 
 r = Relación entre variable 1 y 2 
4.4. Población y Muestra 
Población. 
Según Balestrini, (1997) “ una población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de os cuales pretendemos indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la 
investigación”. 
En el caso de nuestra investigación, la población fue constituida por  los estudiantes 
VI, VIII y X ciclo del DALEX de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. (168 estudiantes) 
Muestra. 
La muestra estará constituida por los estudiantes del VI, VIII y X ciclo del DALEX 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (74 estudiantes) 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas de recolección de datos. 
La encuesta 
La encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 
hechos específicos 
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La técnica que se utilizó para la recolección de datos de los estilos de aprendizaje y 
la inteligencia emocional de los de los estudiantes del DALEX de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle fue la encuesta. 
Instrumento. 
Según Bernal (2006) “El cuestionario es un conjunto de preguntas para alcanzar los 
objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 
información de la unidad de análisis objetivo de estudio y centro del problema de 
investigación”. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “El cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 
Para esta investigación, se empleó el cuestionario de Honey y Alonso como 
instrumento ya que nos permitirá conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes del 
DALEX de la Universidad Enrique Guzmán y Valle y el cuestionario de Bar On para 
medir la inteligencia emocional de los estudiantes del DALEX de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle. 
4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 
El tratamiento estadístico que se utilizó fueron los siguientes: 
Coeficiente alfa de Cronbach 
El coeficiente alfa de Cronbach mide la confiabilidad a partir de la consistencia 
interna de los ítems, entendiéndose el grado en que los ítems de una escala se 
correlacionan entre sí. 
Prueba del coeficiente de relación de Pearson 
El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre 
dos variables aleatorias cuantitativas. 
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 Prueba de Chi-cuadrado 
























Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1  Validez 
Variable: Inteligencia Emocional 
Se usó el inventario de cociente emocional de Bar-on para determinar la 
inteligencia emocional. El inventario ha sido adaptado a la realidad peruana por Nelly 
Ugarriza Chávez (2002); asimismo, ha sido validado internacionalmente por diversos 
trabajos de investigación. 
Para evaluar la inteligencia emocional se utilizó el BarOn ICE: NA. En niños y 
adolescente adaptado a la realidad peruana por Nelly Ugarriza y Liz Pajares en el año 2 
002. Este inventario mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 
características centrales de la inteligencia emocional. Contiene 60 preguntas distribuidas 
en 6 escalas: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de 
ánimo en general e Impresión positiva. También incluye una escala llamada índice de 
inconsistencia, la cual evalúa las respuestas inconsistentes es decir los ítems respondidos al 
azar. Esta escala está compuesta por 44 00 0 10 pares de ítems que tienen un contenido 
similar por par y que pueden ser utilizados para verificar respuestas inconsistentes. Valores 
mayores a 10 en el índice de inconsistencia revelan que la persona está tratando de falsear 
resultados intencionalmente o es inseguro e indeciso.  
La escala de impresión positiva está diseñada para detectar a aquellas personas que 
quieren dar una impresión positiva exagerada de sí mismo. Las respuestas del BarOn ICE: 
NA se recogen en una escala de cuatro categorías que oscilan desde las categorías "1 = rara 
vez" a "4 = casi siempre". La adaptación y estandarización peruana del BarOn ICE: NA, 
tuvo lugar en Lima en el año 2002, fue tipificado en una muestra de 3374 estudiantes 
cuyas edades oscilan entre los 7 y 18 años. El objetivo era representar la población de 
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niños y adolescentes de Lima Metropolitana según su distribución porcentual de edades, 
para ello se tomó como referencia la distribución porcentual por edades de Lima 
Metropolitana dada en la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO (INEI, 1999).. Este 
instrumento cuenta con propiedades psicométricas satisfactorias, se realizaron estudios 
sobre tres tipos de confiabilidad: consistencia interna, media de las correlaciones ínter-ítem 
y el error estándar de medición/predicción. La consistencia interna fue medida por el alfa 
de Cronbach, cuyo índice oscila entre .60 y . 80 para casi todas las escalas. Su validez se 
ha centralizado en dos asuntos importantes: la validez de constructo del inventario y la 
multidimensional dad de las diversas escalas. El I-CE cuenta también, con pautas 
interpretativas de los resultados. Los puntajes directos son convertidos a puntajes 
derivados (resultados estándar) o Cociente Emocional (CE), que nos va indicar como está 
desarrollada la capacidad emocional de la persona, en forma general, en las cinco áreas 
compuestas y en las quince áreas individuales, como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 3  









130 o más  
120 – 129  
110 – 119  
90 – 109  
80 – 89  




-Marcadamente alta. Capacidad emocional inusualmente bien 
desarrollada.  
-Muy alta. Capacidad emocional extremadamente bien desarrollada.  
-Alta. Capacidad emocional bien desarrollada.  
-Promedio. Capacidad emocional adecuada.  
-Baja. Capacidad emocional subdesarrollada, necesita mejorar.  
-Muy baja. Capacidad emocional extremadamente subdesarrollada, 
necesita mejorar.  




Nombre  : EQ-I arOn Emotional Quotient Inventory 
Autor   : Reuven Bar- On 
Procedencia  : Toronto – Canadá 
Adaptación peruana : Nelly Ugarriza Chávez (2001) 
Administración : Individual o colectiva 
Duración  : Sin Límite de tiempo 
Aplicación  : Sujetos de 15 años a más 
Puntuación  : Calificación manual o computarizada 
Estructura factorial : CE – T – 5 Factores componentes: 15 subcomponentes 
Tipificación  : Baremos peruanos 
Uso   : Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y en la 
investigación. Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 
consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 
sociales. 
Materiales  : Cuestionario que contiene los ítems del I-CE 
5.1.2 Estilos de aprendizaje 
El instrumento que se utilizó para la variable 1, estilos de aprendizaje, fue el 
Cuestionario Honey Alonso, la cual es un cuestionario de respuesta dicotómica de 
aplicación individual o grupal, que consta de (80) ochenta ítems divididos en cuatro 
secciones de 20 ítems correspondientes a los cuatro estilos de aprendizaje. Estas son 
divididas de la siguiente estructura: 
Estilo activo (20 ítems): 
(3,5,7,9,13,20,26,27,35,37,41,43,46,48,51,61,67,74,75 y 77) 
Estilo reflexivo (20 ítems): 
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(10,16,18,19,28,31,32,34,36,39,42,44,49,55,58,63,65,69,70 y 79) 
Estilo teórico (20 ítems): 
(2,4,6,11,15,17,21,23,25,29,33,45,50,54,60,64,66,71,78 y 80) 
Estilo pragmático (20 ítems): 
(1,8,12,14,22,24,30,38,40,47,52,53,56,57,59,62,68,72,73 y 76) 
Valdivia, L. (2011), en su tesis titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de Medicina Humana en la Universidad Nacional Federico 
Villareal, realizó la validación del cuestionario de Honey  y alonso mediante juicio de 
expertos obteniéndose un coeficiente de validez de 0,87. (Validez alta). 
5.1.3. Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento, que se determinó en la presente 
investigación, fue el coeficiente  Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el 
cual requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que 
puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49  
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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Tabla 4  
Estadísticos de confiabilidad de inteligencia emocional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,940 60 
 
El instrumento que midió la inteligencia emocional, presentó fuerte confiabilidad 
con un valor del estadígrafo de 0,940 y con un instrumento que consto de 60 preguntas. 
Como el instrumento presentó adecuada confiabilidad en su respectiva versión, 
pudimos concluir que existieron razones suficientes para afirmar que el instrumento era 
aplicable a la muestra de estudio. 
Tabla 5 
 Estadística de confiabilidad de estilos de aprendizaje 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,836 80 
 
El instrumento que midió el estilo de aprendizaje del inglés, presentó fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,836 y con un instrumento que consto de 80 
preguntas. 
Como el instrumento presentó adecuada confiabilidad en su respectiva versión, 
pudimos concluir que existieron razones suficientes para afirmar que el instrumento era 
aplicable a la muestra de estudio. 
5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I. Inteligencia emocional y la variable II: estilos de 
aprendizaje y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como 
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tal se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable I: Inteligencia emocional  
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y  cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: Inteligencia emocional, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
Tabla 6  
Percepción de la inteligencia intrapersonal  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  52 70,3 
MEDIO 20 27 
ALTO  2 2,7 
TOTAL 74 100 
 


















Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70,3% de los 
datos se ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre la inteligencia 
intrapersonal, seguido por el 27% que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 
2,7% que se ubica en el nivel alto.  
Tabla 7  
Percepción de la inteligencia interpersonal  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  4 5,4 
MEDIO 26 35,1 
ALTO  44 59,5 
TOTAL 74 100 
 
Figura 3. Percepción de la inteligencia interpersonal 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,5% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la inteligencia 
interpersonal, seguido por el 35,1% que se ubica en el nivel medio, observándose el 5,4% 




















 Percepción de la adaptabilidad  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  4 5,4 
MEDIO 40 54,1 
ALTO  30 40,5 
TOTAL 74 100 
 
 
Figura 4. Percepción de la adaptabilidad 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre adaptabilidad, 
seguido por el 40,5% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,4% que se ubica 




















Tabla 9  
Percepción del manejo del estrés 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  10 13,5 
MEDIO 32 43,2 
ALTO  32 43,2 
TOTAL 74 100 
 
 
Figura 5. Percepción del manejo del estrés  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 43,2% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el manejo del 
estrés, seguido por el 43,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 13,5% en el 



















 Percepción del estado del ánimo  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  0 0 
MEDIO 2 2,7 
ALTO  72 97,3 
TOTAL 74 100 
 
   
Figura 6. Percepción del estado del ánimo  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 97,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el estado del 
ánimo, seguido por el 2,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 0% que se 



















Tabla 11  
Percepción de la inteligencia emocional 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  4 5,4 
MEDIO 51 68,9 
ALTO  19 25,7 
TOTAL 74 100 
 
 
Figura 7. Percepción de la inteligencia emocional   
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 68,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la inteligencia 
emocional, seguido por el 25,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 5,4% 


















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Estilos de aprendizaje   
Tabla 12  
Percepción sobre el estilo de aprendizaje activo 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  20 27 
MEDIO 45 60,8 
ALTO  9 12,2 
TOTAL 74 100 
                  
 
Figura 8. Percepción sobre el estilo de aprendizaje activo 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,8% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 
aprendizaje activo, seguido por el 27,7% que se ubica en el nivel  bajo, observándose el 



















Tabla 13  
Percepción sobre el estilo aprendizaje reflexivo 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  17 23 
MEDIO 27 36,5 
ALTO  30 40,5 
TOTAL 74 100 
 
Figura 9. Percepción sobre el aprendizaje reflexivo  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 40,5% de los 
datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 
aprendizaje reflexivo, seguido por el 36,5% que se ubica en el nivel medio, observándose 



















Tabla 14.  
Percepción sobre el estilo de aprendizaje teórico 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  13 17,6 
MEDIO 40 54,1 
ALTO  21 28,4 
TOTAL 74 100 
 
 
Figura 10. Percepción sobre el estilo de aprendizaje teórico 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 54,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 
aprendizaje teórico, seguido por el 28,4% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo 



















Tabla 15  
Percepción sobre el estilo de aprendizaje pragmático  
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  26 35,1 
MEDIO 28 37,8 
ALTO  20 27 
TOTAL 74 100 
 
Figura 11.  Percepción sobre estilo de aprendizaje pragmático 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 37,8% de los 
datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 
aprendizaje pragmático, seguido por el 35,1% que se ubica en el nivel bajo, observándose 




















 Percepción sobre los estilos de aprendizaje 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
BAJO  29 39,2 
MEDIO 31 41,9 
ALTO  14 18,9 
TOTAL 74 100 
 
 
Figura 12. Percepción sobre el estilo de aprendizaje 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 41,9% de los 
datos se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre los estilos de 
aprendizaje, seguido por el 39,2% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 18,9% 



















Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
inteligencia emocional, como del cuestionario sobre estilos de aprendizaje, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el 
grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):   
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
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Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 17 
Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 
Inteligencia 
emocional   
Estilos de 
aprendizaje  
N 74 74 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 182,16 44,94 
Desviación típica 26,75 11,86 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,096 ,073 
Positiva ,054 ,073 
Negativa -,096 -,069 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,096 0,073 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,090 0,200 
  a  La distribución de contraste es la Normal. 
  b  Se han calculado a partir de los datos. 
PASO 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
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Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,090, 0,200; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
Proceso de prueba de hipótesis 
 Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es 
el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 18 
 Matriz de correlación de Pearson 
VARIABLE II .                       Inteligencia emocional   




Estilo de aprendizaje activo    0,42 (*) 
Estilo de aprendizaje reflexivo      0,53 (*) 
 Estilo de aprendizaje teórico   0,52 (*) 
 Estilo de aprendizaje pragmático    0,53(*) 
  Fuente: Anexos  
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, 
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se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 19  





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
 
Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:   
Tabla 20  
Correlación entre inteligencia emocional y estilos de aprendizaje  
 
Inteligencia 
emocional   
Estilos de aprendizaje     
Correlación de Pearson 0,60 
Significancia  0,000 
N 74 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,60 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe correlación directa, 
moderada y significativa entre inteligencia emocional y estilos de aprendizaje. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe correlación directa, moderada y significativa entre inteligencia emocional y 
estilos de aprendizaje. 
 Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 Así tenemos:   
Tabla 21  
Correlación entre  inteligencia emocional y estilos de aprendizaje activo 
 
Inteligencia 
emocional    
Estilos de aprendizaje 
activo  
Correlación de Pearson 0,42 
Significancia  0,000 
n 74 
  *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,42 el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  existe directa, moderada y 
significativa  entre inteligencia emocional y estilos de aprendizaje activo. 
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Figura 13. Correlación entre inteligencia emocional y estilos de aprendizaje activo. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 42) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada  y significativa entre inteligencia emocional y estilos 
de aprendizaje activo. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Así tenemos:  
Tabla 22  




Estilo de aprendizaje 
reflexivo      
Correlación de Pearson 0,53 
Significancia  0,000 
n 74 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,53 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 
moderada y significativa entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje reflexivo. 
 
Figura 14. Correlación entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje reflexivo. 
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PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre inteligencia 
emocional y estilo de aprendizaje reflexivo. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 3. 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 23  




Estilo de aprendizaje 
teórico    
Correlación de Pearson 0,51 
Significancia  0,000 
n 74 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje teórico. 
 
Figura 15. Correlación entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje teórico. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 




Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre inteligencia 
emocional y estilo de aprendizaje teórico. 
Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
PASO 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo de 
aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05. 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Tabla 24  
Correlación entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje pragmático  
 
Inteligencia 
emocional   
Estilo de aprendizaje 
pragmático   
Correlación de Pearson 0,53 
Significancia  0,000 
N 74 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,53 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 
significativa entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje pragmático. 
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Figura 16. Correlación entre inteligencia emocional y estilo de aprendizaje pragmático. 
PASO 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 
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quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre inteligencia 
emocional y estilo de aprendizaje pragmático. 
5.3  Discusión de Resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer el liderazgo del director y el desempeño docente, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los estudiantes del DALEX 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 
de Pearson, se encontró que la variable inteligencia emocional se encuentra relacionada 
con la variable estilos de aprendizaje (r = 0,60), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por;López (2010), en su 
tesis: La Inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores del 
rendimiento académico en estudiantes universitarios”, Se recopilaron las notas de los 
diferentes cursos (promedio ponderado) al final del año lectivo 2008. Los estudiantes 
presentan una Inteligencia emocional promedio; existen diferencias altamente 
significativas en cuanto al sexo, aunque en función a las facultades, sólo en dos sub-escalas 
presentan diferencias. Respecto a las Estrategias de Aprendizaje, se encontró que la más 
utilizada por los estudiantes en un 69% es la Estrategia de Codificación, existiendo 
diferencias altamente significativas en las 4 estrategias de aprendizaje según sexo 
favoreciendo a las mujeres, ocurriendo lo mismo con la variable rendimiento académico. 
El modelo final predictivo quedó constituido por 5 componentes de la inteligencia 
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emocional (Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de 
ánimo en general). Y la estrategia de Codificación, con un 16% de explicación de la 
variación total del rendimiento académico. 
El primer objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la inteligencia emocional se encuentra relacionada con el estilo de 
aprendizaje activo (r = 0,42), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Villacorta (2010) 
desarrolló la investigación titulada: Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Los 
resultados evidencian que en los estudiantes investigados predomina significativamente el 
nivel de inteligencia emocional promedio o adecuado (CEP); son 33 (86,8%) los que se 
ubican en él. En todos los componentes de la inteligencia emocional, fueron 3 (7,9%) y 2 
(5,3%) estudiantes los que se ubicaron en los niveles alto (CEA) y bajo (CEB) 
respectivamente, siendo 29 (76%) los estudiantes que alcanzaron el nivel promedio en los 
componentes estado de ánimo en general y adaptabilidad; 26 (68%) lograron dicho nivel 
en los componentes intrapersonal y manejo de estrés, mientras que 25 (65,79%) lo hicieron 
en el componente relaciones interpersonales. El rendimiento académico promedio general 
es regular (11 a 14,99). 
Finalmente llega a la conclusión: Existe relación estadísticamente significativa 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
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Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
El segundo objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Chosica. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la 
inteligencia emocional se encuentra relacionada con el estilo de aprendizaje reflexivo (r = 
0,53), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Carrasco (2013) 
desarrolló la investigación: Inteligencia emocional y rendimiento Académico en 
estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en Huancayo. Los resultados hallados 
fueron Los estudiantes que presentaron una inteligencia emocional promedio o adecuado 
fue (X2= 183,33 y p= 0,00) 81 (54%); los que presentaron una capacidad emocional bajo 
son 45 (30%); en cuanto a los componentes; intrapersonal presentaron una capacidad 
emocional adecuada o promedio es 95 (63%), siendo la más alta en relación a los demás 
componentes; seguido de adaptabilidad 89 (59%), manejo de estrés 86 (57%); 
interpersonal 76 (51%) y estado de ánimo 74 (49%) quienes presentaron una inteligencia 
emocional promedio o adecuado; los estudiantes que alcanzaron una baja capacidad 
emocional fueron en los siguientes componentes: adaptabilidad 56 (37%); interpersonal 41 
(27%); intrapersonal 36 (24%); estado de ánimo 40 (27%) y 32 (22%) en manejo de estrés. 
El rendimiento académico promedio semestral es de 12,34 categorizado como regular  para 
98 (65%) de estudiantes. Finalmente llegó a la conclusión: Se determinó que existe una 
correlación significativa entre la inteligencia emocional con el rendimiento académico, 
(r=0,403) (p≤0,01). En relación a los componentes intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad manejo de estrés y estados de ánimo presentan también una correlación 
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significativa (p≤0,01) con el rendimiento académico.   
El tercer objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la inteligencia emocional se encuentra relacionada con el estilo de 
aprendizaje teórico (r = 0,51), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Cárdenas (2014) 
desarrolló la investigación titulada: Inteligencia emocional y rendimiento académico en 
oficiales de la Escuela Superior de Operaciones Psicológicas del Ejército año 2014. Para 
obtener los datos del rendimiento académico, fue obtenido a través de los promedios 
ponderados, obtenidos de la Oficina de Registros Académicos de la Escuela. La principal 
conclusión fue que la inteligencia emocional se correlaciona de manera directa y positiva 
con el rendimiento académico en los oficiales. Los sujetos que presentaron un mejor nivel 
de inteligencia emocional obtuvieron mejores calificaciones. 
El cuarto objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y el estilo de aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que la inteligencia emocional se encuentra relacionada con el estilo de 
aprendizaje pragmático (r = 0,53), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas.  
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Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Torres (2004) : 
investigo la relación entre depresión e inteligencia emocional en 146 estudiantes del I ciclo 
de la universidad andina del cuzco. Los resultados señalan que el 45% de estudiantes 
presenta depresión leve, el 31% depresión moderada y el 3% depresión grave. En general, 
el 80% de estudiantes presentan indicadores de depresión, con el mayor porcentaje en 
obstetricia y turismo. La mayoría de los casos corresponde al sexo femenino (50%) El 46% 
de la muestra presenta capacidad emocional adecuada y el 34,2% capacidad emocional por 
debajo del promedio; el 18% presenta categoría muy baja. Existe una relación negativa 
entre la depresión y la inteligencia emocional; eso significa que a mayor depresión, menor 
inteligencia emocional. Asimismo, la investigación encontró una relación inversa entre la 
depresión y el componente intrapersonal, depresión y el componente interpersonal, 
depresión y el componente de adaptabilidad, depresión y el componente manejo de estrés 
depresión y y el componente de estado de ánimo geberal. En conclusión, los resultados 














1) Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y los estilos 
de aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
2) Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo 
de aprendizaje activo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
3) Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo 
de aprendizaje Reflexivo en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
4) Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo 
de aprendizaje teórico en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta-Chosica. 
5) Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el estilo 
de aprendizaje pragmático en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 












1) Se recomienda que los docentes desarrollen espacios de reflexión que les 
permita       mejorar su nivel de interacción con los demás, aspecto que puede ser 
provechoso debido a  que de esta manera mejorarán su capacidad emocional. 
2) Los profesores deben planificar su sesión de aprendizaje, de forma 
diversificada, ya que los estudiantes muestran diferencias en sus estilos de aprendizaje. 
3) La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán  y Valle  debe 
promover talleres para que lo estudiantes desarrollen su inteligencia emocional  e 
identifiquen sus estilos de aprendizaje. 
4) Recomendamos a los profesores, hacer investigaciones acerca de la 
inteligencia emocional y estilos de aprendizaje en el área de idiomas 
5) Los estudiantes del  DALEX de la Universidad Nacional de Educacion 
Enrique  Guzmán y Valle  deben desarrollar sus estilos de aprendizaje menos 
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Apéndice  A. Matriz de Consistencia 
La inteligencia emocional y su relación con los estilos de aprendizaje en los estudiantes del DALEX de la Universidad Nacional de 














¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica? 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
1 
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje activo en 
los estudiantes del DALEX de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 




¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje reflexivo 
en los estudiantes del DALEX 
de la Universidad Nacional de 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
el estilo de aprendizaje activo en 
los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica. 
 
OBJETIVO ESPECIFÍCO 2 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
el estilo de aprendizaje 
Reflexivo en los estudiantes del 
DALEX de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica. 
Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y los 
estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
  Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje activo en los 
estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje Reflexivo en 
los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación 























































constituida por los 
estudiantes VI, 
VIII y X ciclo del 









La muestra estará 
constituida por los 
estudiantes del VI, 
VIII y X ciclo del 




Educación Enrique Guzmán y 




¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje teórico en 
los estudiantes del DALEX de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 




¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes 
del DALEX de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica? 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
el estilo de aprendizaje teórico 
en los estudiantes del DALEX 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta-Chosica. 
 
OBJETIVO ESPECIFÍCO 4 
Establecer la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
el estilo de aprendizaje 
pragmático en los estudiantes del 
DALEX de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta-
Chosica. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
  Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje teórico en los 
estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 4 
Existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y el 
estilo de aprendizaje pragmático en 
los estudiantes del DALEX de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta-Chosica. 
 

















Apéndice  B. Instrumento de Inventario Emocional BarOn: NA 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 
Universidad: ______________________________   Facultad: ______________   


















1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente. 
1 2 3 4 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento usar diferentes formas de responder las 
preguntas difíciles. 
1 2 3 4 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara 
vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; 
no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
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21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
1 2 3 4 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones. 
1 2 3 4 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
Sentimientos. 
1 2 3 4 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 
(a) por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido. 
1 2 3 4 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
Gracias por completar el cuestionario 
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Instrumento de Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso 
Universidad: ______________________________   Facultad: ______________   
Especialidad: ____________  Ciclo: ______ Año: _______  
     
1. Este cuestionario esta siento aplicado para identificar tu estilo preferido de 
aprendizaje. 
2. No es un test de inteligencia ni de personalidad. No existen respuestas 
correctas ni equivocadas. 
3. Será útil en la medida en que seas sincero en tus repuestas.  
4. Coloca una x en si o no de acuerdo a la pregunta. Por favor, comprueba que 
has respondido a todos los enunciados.  
SI NO Ítem 
  
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
  
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que 
está mal. 
  
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
  
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a 
paso. 
  
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las 
personas. 
  
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 
qué criterios actúan. 
  
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 
actuar reflexivamente. 
  
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
  
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
  
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
  
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
  
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo 
ponerla en práctica. 
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13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
  
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis 
objetivos. 
  
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me 
cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
  
16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
  
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
  
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes 
de manifestar alguna conclusión. 
  
19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
  
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
  
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de 
valores. Tengo principios y los sigo. 
  
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
  
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. 
Prefiero mantener relaciones distantes. 
  
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
  
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
  
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
  
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
  
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
  
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
  
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
  
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
  
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 
  
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
  
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
  
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar 
todo previamente. 
  
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 
  
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
  
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
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39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 
plazo. 
  
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
  
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 
pasado o en el futuro. 
  
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
  
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
  
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
  
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
  
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 
cumplirlas. 
  
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas 
de hacer las cosas. 
  
48. En conjunto hablo más que escucho. 
  
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 
perspectivas. 
  
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
  
51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
  
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
  
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
  
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
  
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 
vacías. 
  
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en 
las reuniones. 
  
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
  
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
  
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 
mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 
  
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 
  
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
  
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
  
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
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64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
  
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 
el líder o el que más participa. 
  
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
  
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
  
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
  
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
  
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
  
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en 
que se basan. 
  
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 
  
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
  
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
  
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
  
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
  
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
  
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
  
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
  












Apéndice C. Fichas Técnicas  
Ficha técnica 
Nombre  : EQ-I arOn Emotional Quotient Inventory 
Autor   : Reuven Bar- On 
Procedencia  : Toronto – Canadá 
Adaptación peruana : Nelly Ugarriza Chávez (2001) 
Administración : Individual o colectiva 
Duración  : Sin Límite de tiempo 
Aplicación  : Sujetos de 15 años a más 
Puntuación  : Calificación manual o computarizada 
Estructura factorial : CE – T – 5 Factores componentes: 15 subcomponentes 
Tipificación  : Baremos peruanos 
Uso   : Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y en la 
investigación. Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 
consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 
sociales. 







Nombre  : Instrumento de Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso 
Autor   : Honey y Alonso 
Administración : Individual  
Duración  : Sin Límite de tiempo 
Aplicación  : Sujetos de 15 años a más 
Puntuación  : Calificación manual o computarizada 
Estructura factorial : 80 Ítems  
Tipificación  : peruana. 
Uso   : Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y en la 
investigación. Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 
consultores de desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 
sociales. 
Materiales  : Cuestionario que contiene los 80 ítems. 
   
  
